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1 Antonio De Gouvea (1575-1628) est un missionnaire augustinien portugais qui se rendit à
plusieurs reprises en Perse entre 1602 et 1613 et rédigea des récits de voyage (Jornada,
Relaçam).  Parti  de  Goa  sur  ordre  de  son  archevêque  et  du  vice-roi,  il  rencontra  le
souverain safavide Shah ‘Abbâs Ier dans le Khorassan. La lettre de Philippe III qu’il lui
remit devait le convaincre des engagements de l’Europe contre les Ottomans. De Gouvea
fut  encore  choisi  comme  ambassadeur  de  la  cause  européenne  lors  de  deux  autres
voyages missionnaires en 1608 et 1613.
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